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настоящее вреь*я налог на 
прибыль предприятий устаня вливает­
ся эмпирическим путем без какого- 
либо теоретического обоо1!озан1{я его 
Есличины. Нами предлагается обос­
нование этого налога для условий 
свободной рыночной экономки (сво­
бодное создание и отмирание рыноч­
ных структур).
Введем переменную величину на­
лога ка прибыль предприятий в долях 
единицы (О £  1) и поставим се в 
зависимость от количества; функцно- 
; пирующих предприятий в данном ре­
гионе (О ^  п ^оо). Для введенной 
функции х(п) легко определить ее 
граштойю значения Х(0) =1, Х(оо) =  0. 
Действительно, если у предпрЕШтнй 
изымать всю прибыль (х =  1), их ко­
личество будет стремиться к нулю 
(сптуядгтя, в которой и езо 1мсж;ьп 
ф}11кциоиировяние, рыночных струк­
тур); если же предприятиям всю при­
быль (х ~ 0) сстаатять, то v.> колгл-сст- 
яо булет быстро расти (лля удобства 
ксатсмаг.пеской аппроксшмаши! п даль- 
огпгыизацли п ~  о6).
Эти граничные оценки позволяют 
ввести следу'ющую арпроксимацион- 
ную функцию;
х(п)=^ехр(-ап), (1)
где a~co:ssi>0  — некоторый па­
раметр.
Тогда обратная к (1) ф я 1кция при­
мет вид
п (х )--1 /а  Чпх. (2)
Обозначим усредненную по всем 
предприятиям прибыль через Р,, тог­
да суммарная прибыль, отчисляемая 
в бюджет от всех предприятий, опре­
делится из выражения
Г(х)=Р^(х)=Р^(-1/а)1пх. (3)
Так как зиаконеотриЦательная 
функция Р(х) на границах интервала 
своего определения (О £ х ^ 1 )  прини­
мает-нулевые значения, то ясно, что 
она достигает своего максимума внут­
ри интервала, то есть существует не­
которое про.межуточное оптимальное 
значение налога на прибыль, приводя­
щее к максимальной суммарной при­
были, отчисляемой в бюджет. Эго оп­
тимальное значение X  определим, 
приравняв к нулю первую производ­
ную от выражения (3) dP(x)/dx4), от­
куда получим 1пх~1 или Х=1/е=0,368, 
где, е — основание натурального лога­
рифма. Важно то, что оптимальное 
значение х в уравнении (1) не зависит 
от аппроксимационного параметра а.
Таким образом, максимальное от­
числение в бюджет от совокупности 
всех предприятий, функционирую­
щих в условиях свободной рыночной 
экономики в некотором регаоне, бу­
дет иметь место при налоге на при­
быль, равном 36,8%. Полученный оп- 
ти»мальный налог следует рассматри­
вать как верхнее граничное значение, 
которое нельзя превышать и к кото­
рому следует стремиться поэтапно по 
мере развития системы рыночной 
экономики в данром регионе. Напри­
мер, возможный вариант стратегии 
налогообложения, стимулирующей 
развитие рыночных структур, пред­
ставим следующим образом: в первый 
год налог на прибыль предприятий — 
20%, во второй — 25, в третий — 30, в 
четвертый — 36—37% (теоретически 
найденный оптимум).
Отклонение от найденного опти­
мума в любую сторону приводит к 
уменьшению средств, поступающих в 
бюджет. Для уточнения и конкрети­
зации этого теоретического оптимума
можно предложить следующий эк­
сперимент. ФШссируется общее коли­
чество рыночных структур при су­
ществующем, достаточно высоком, 
уровне налогообложения с подсчетом 
их отдачи в бюджет. После этого с 
равномерным шагом (2-4%) снижа­
ется налог на прибыль. После каждо­
го снижения налога выдерживается 
достаточное время (1—1,5 года), что­
бы дать процессу наращивания коли­
чества рыночных структур выйти на 
квазистационарный уровень. Сразу 
после этого делаются расчеты общего 
количества рыночных структур и их 
сул1марной отдачи в бюджет. Данный 
натурный экономический экспери­
мент позволит конкретизировать оп­
тимум налогообложения для условий 
конкретного регаона, и его целесооб­
разно проводить в условиях создавае­
мых свободных экономических зон.
Найденную теоретичесгам путем 
закономерность предлагается назвать 
«рыночным законом оптимального 
налогообложения предприятий» -(за­
кон обратного основания натураль­
ного логарифма). ■
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